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Дипломный проект 105 с., 40 рис., 35 табл., 35 источников, 2 прил., 8 л 
графического материала формата А1. 
 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ ПРОЦЕСС ПО 
ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГРМ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Объект исследования – организация автосервиса легковых автомобилей 
в г. Воложине. 
Цель дипломного проекта − спроектировать организацию автосервиса 
легковых автомобилей в г. Воложине. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
проведено обоснование исходных данных, в результате которого были 
выбраны типы автомобилей, дана их техническая характеристика и выбрано 
месторасположение для строительства организации. По результатам расчета 
число обслуживаемых автомобилей в 2024 году составит 1136 штук. 
Рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков.  
В конструкторской части был разработан имитационный стенд рулевого 
управления VolvoS90.  
Также была рассмотрена схема выполнения операций зоны ТО и ТР 
легковых автомобилей. 
Составлена технологическая карта по замене элементов ГРМ двигателя 
PSA DW8P. 
Уделено внимание вопросам охраны труда, рассмотрены требования к 
генеральному плану, производственному корпусу, была дана санитарно-
гигиеническая характеристика зоны ТО и ТР легковых автомобилей.  
В экономическом разделе оценивается уровень рентабельности и срок 
окупаемости спроектированной зоны ТО и ТР легковых автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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